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Наші автори
Акименко Павло Іванович — доцент Кримського еконо-
мічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», кан-
ди дат економічних наук.
Басок Борис Іванович — заступник директора Інститу-
ту технічної теплофізики НАН України, член-корес пон-
дент НАН України.
Гагауз Інна Борисівна — директор Центру розвитку ма-
лого бізнесу «Харківські технології».
Грішняков Борис Юрійович — заступник директора ГНБУ 
Виконавчої дирекції науково-технологічного парку «Но-
восибирск», кандидат фізико-математичних наук.
Коваль Оксана Валеріївна — начальник відділу реаліза-
ції федеральних цільових програм, інноваційних проек-
тів і стратегічного розвитку Федерального державного 
унітарного підприємства Обнінське науково-виробниче 
підприємство «Технологія», кандидат економічних наук.
Лечуга Інесса Карлосівна — провідний спеціаліст Інсти-
ту ту технічної теплофізики НАН України, молодший на-
уковий співробітник.
Лобанова Людмила Сергіївна — старший науковий спів-
робітник Центру досліджень науково-технічного потен-
ціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, кан-
дидат економічних наук.
Мазур Олександр Анатолійович — завідуючий відділом 
економічних досліджень Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона НАН України, кандидат економічних наук.
Міхуринська Катерина Олександрівна — доцент кафе-
дри економіки підприємства Національної академії при-
родоохоронного і курортного будівництва, кандидат еко-
номічних наук.
Монастирецький Микола Григорович — начальник Від-
ділення комп'ютеризації та інформаційних технологій 
Державного підприємства «Український інститут про-
мислової власності».
Пантелеєва Світлана Миколаївна — головний спеціа-
ліст відділу патентної інформації відділення патентно-
інформаційного забезпечення Державного підприємства 
«Український інститут промислової власності».
Пустовойт Сергій Володимирович — співробітник Інсти-
туту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.
Рябець Аделіна Іванівна — начальник відділу патентної 
інформації відділення патентно-інформаційного забезпе-
чення Державного підприємства «Український інститут 
промислової власності».
Солдатова Світлана Олександрівна — директор бізнес-цен-
т ру Таврійського національного університету ім. В.І. Вер-
надського.
Соловйов В'ячеслав Павлович — заступник директора 
Центру досліджень науково-технічного потенціалу та іс-
торії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, доктор еко-
номічних наук, професор.
Шокін Юрій Іванович — директор Інституту обчислюва-
ль ного моделювання СВ РАН, академік РАН, доктор фі-
зико-математичних наук, професор.
